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A Study on Formation of the Image of Nursery School Teachers as Profession 
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Abstract：The purpose of this research is to clarify the change of the image of nursery school 
teachers before and after practical training in nursery school. As the result of quantitative 
text analysis, it was shown that the image before the training was a surrogate mother or a 
kind person who liked to play with children, but the image after the training was a 









































































 調査対象者は、X 短期大学、Y 短期大学、Z 大学に所属する学生とした。いずれも指定保
育士養成施設であり、地理的に近い場所にある。X 短期大学では、保育実習Ⅰの受講者 150
名のうち 137 名から回答を得た（回収率 91％）。Y 短期大学では、保育実習Ⅰの受講者 77
名のうち 59 名から回答を得た（回収率 77％）。Z 大学では、保育実習Ⅰの受講者 223 名（３
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秋草学園短期大学 紀要 35 号（2018） 









































 自由記述を対象に分析を行うため、計量テキスト分析が可能な KH Coder 3 を用いた。



























































出語を整理した（表 1.1、表 1.2）。 













































 次に、X 短期大学、Y 短期大学、Z 大学それぞれで、保育所実習前後の特徴的な言葉を抽
























秋草学園短期大学 紀要 35 号（2018） 
としての保育士像を描き始めていることの表れであろう。 
























ス集計を行った（表 4.1、表 4.2、表 4.3）。また、コード出現率を視覚的に確認するためバ
ブルプロットも作成した（図 2.1、図 2.2、図 2.3）。 
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(第 1 報)．名古屋女子大学紀要人文・社会編．55．173-181． 
 
付記 
 本研究は、全国保育士養成協議会平成 29 年度ブロック研究助成金研究として行った研究
である。 
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